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0DWKHPDWLNLP6HUYLFH
0DWKHPDWLNDXVELOGXQJLQLQJHQLHXUZLVVHQVFKDIWOLFKHQ6WXGLHQ
JlQJHQ  (PSLULVFKH (UJHEQLVVH XQG H[HPSODULVFKH /HKULQ
QRYDWLRQHQ DXV GHP .RPSHWHQ]]HQWUXP +RFKVFKXOGLGDNWLN
0DWKHPDWLNNKGP
-|UJ.RUWHPH\HU8QLYHUVLWlW3DGHUERUQXQG5HLQKDUG+RFKPXWK
/HXSKDQD8QLYHUVLWlW/QHEXUJ
.RQWDNWNRUWHPH\#PDWKXQLSDGHUERUQGH
UHLQKDUGKRFKPXWK#OHXSKDQDGH
$XI:XQVFKGHU6HVVLRQOHLWXQJXQG%HLWUDJHQGHQZXUGHDXIHLQHQ
JHPHLQVDPHQ$UWLNHO YHU]LFKWHW VWDWWGHVVHQZHUGHQGLH /HKU/HUQ
3URMHNWHMHZHLOVLQ(LQ]HODUWLNHOQYRUJHVWHOOW
'DVNKGP LVWHLQ VHLW(QGH IU ]XQlFKVWGUHL -DKUHYRQGHU
9RONVZDJHQ6WLIWXQJXQGGHU6WLIWXQJ0HUFDWRUJHI|UGHUWHV*HPHLQ
VFKDIWVSURMHNWGHU8QLYHUVLWlWHQ.DVVHO3DGHUERUQXQGVHLW2NWR
EHUGHU/HXSKDQD8QLYHUVLWlW/QHEXUJ(VYHUIROJWGDV=LHO
ZLVVHQVFKDIWOLFKH *UXQGODJHQ HLQHU IDFKEH]RJHQHQ +RFKVFKXOGL
GDNWLN IUPDWKHPDWLNKDOWLJH 6WXGLHQJlQJH ]X HQWZLFNHOQ /HKULQ
QRYDWLRQHQ]X LPSOHPHQWLHUHQXQGZLVVHQVFKDIWOLFK]XHYDOXLHUHQ
1HEHQ HLQHU HPSLULVFK NRQWUROOLHUWHQ NRPSHWHQ] XQG DGUHVVD
WHQRULHQWLHUWHQ &XUULFXOXPHQWZLFNOXQJ XQG GHU (UVWHOOXQJ ZLHGHU
YHUZHQGEDUHU (/HDUQLQJ0RGXOH IU %OHQGHG/HDUQLQJ6]HQDULHQ
VROOHQ1HW]ZHUNHPLWDQGHUHQKRFKVFKXOGLGDNWLVFKHQ3URMHNWHQJH
ELOGHWVRZLHJHZLVVH6HUYLFHDQJHERWHZLHHWZDHLQ:HE3RUWDOGDV
EXQGHVZHLW EHU PDWKHPDWLNEH]RJHQH KRFKVFKXOGLGDNWLVFKH 3UR
MHNWHLQIRUPLHUWDXIJHEDXWZHUGHQ
6WXGLHUHQGH LQ LQJHQLHXUZLVVHQVFKDIWOLFKHQ6WXGLHQJlQJHQ HUZHU
EHQPDWKHPDWLVFKH .RPSHWHQ]HQ LP:HVHQWOLFKHQ LQ /HKUYHUDQ
VWDOWXQJHQ]XU+|KHUHQ0DWKHPDWLNIU,QJHQLHXULQQHQXQGPHKU
RGHUZHQLJHUVLWXLHUWLQLQJHQLHXUZLVVHQVFKDIWOLFKHQ/HKUYHUDQVWDO
WXQJHQ ,P IRUWJHVFKULWWHQHQ6WXGLXPZLUGYRQ6WXGLHUHQGHQGDQQ
HUZDUWHWGDVVVLHLKUH.RPSHWHQ]HQLQWHJUDWLYDQLQJHQLHXUZLVVHQ
VFKDIWOLFKHQ 3UREOHPVWHOOXQJHQ XPVHW]HQ N|QQHQ 'DEHL ZHUGHQ
LPPHU ZLHGHU GLH $V\QFKURQL]LWlW ]ZLVFKHQ PDWKHPDWLVFKHU XQG
LQJHQLHXUZLVVHQVFKDIWOLFKHU$XVELOGXQJGLH(U]HXJXQJWUlJHQ:LV
VHQV LQPDWKHPDWLVFKHQ*URYHUDQVWDOWXQJHQ GLH ,QHIIHNWLYLWlW LQ
GHU9HUPLWWOXQJVRZLHPDQJHOQGH)lKLJNHLWHQEHLGHU$QZHQGXQJ
GHU LQ GHQ0DWKHPDWLNYRUOHVXQJHQ HUZRUEHQHQ.RPSHWHQ]HQ ]XU
/|VXQJLQJHQLHXUZLVVHQVFKDIWOLFKHU3UREOHPHEHNODJW%H]RJHQDXI
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GLH6WXGLHQHLQJDQJVSKDVHYRQ,QJHQLHXUVWXGLHQJlQJHQHUVFKHLQHQ
LQVEHVRQGHUH GLH IROJHQGHQ GUHL 3UREOHPH DOV ]HQWUDO GLH XQWHU
VFKLHGOLFKHQ(LQJDQJVYRUDXVVHW]XQJHQGHU6WXGLHUHQGHQGLHJURH
+HWHURJHQLWlWGHVDQ]XHLJQHQGHQPDWKHPDWLVFKHQ)DFKZLVVHQVXQG
GLH )|UGHUXQJPDWKHPDWLVFKHU 0RGHOOLHUXQJVNRPSHWHQ]HQ LP +LQ
EOLFNDXINRPSOH[HWHFKQLVFKH6DFKYHUKDOWH
8PGHQVHKUXQWHUVFKLHGOLFKHQ6WXGLHQHLQJDQJVYRUDXVVHW]XQJHQ]X
EHJHJQHQJLEWHVDQGHU8QLYHUVLWlW.DVVHOGDV3URMHNWÄ(QWZLFN
OXQJ XQG (YDOXLHUXQJ YRQ (/HDUQLQJ0RGXOHQ XQG 7HVWV IU
%UFNHQNXUVH]XU0DWKHPDWLNLQGHU,QIRUPDWLNXQGGHU(OHNWUR
WHFKQLN³6WXGLHQDQIlQJHULQQHQGHU(OHNWURWHFKQLNXQG ,QIRUPDWLN
DQGHU8QLYHUVLWlW.DVVHOGLHHLQHQ0DWKHPDWLNWHVW]XP6WXGLHQEH
JLQQQLFKWEHVWHKHQVLQGYHUSÀLFKWHWDQHLQHP%UFNHQNXUV WHLO]X
QHKPHQ'LHVHUZLUGVWXGLHQEHJOHLWHQGGXUFKJHIKUWXQGZLHGHUKROW
LP:HVHQWOLFKHQPDWKHPDWLVFKH*UXQGODJHQDXVGHU6HNXQGDUVWXIH
7HVWV]HLJHQDEHUGDVVYLHOH6WXGLHUHQGHVFKRQ6FKZLHULJNHLWHQ
EHL7HUPXPIRUPXQJHQRGHUGHP)XQNWLRQVYHUVWlQGQLVEHVLW]HQ(LQ
)RNXVGLHVHV3URMHNWVOLHJWGHVKDOEDXIGHU(QWZLFNOXQJVSH]L¿VFKHU
H/HDUQLQJ0RGXOH LQWHUDNWLYHU /HUQHLQKHLWHQ PLW GLDJQRVWLVFKHQ
7HVWVIU,QKDOWHDXVGHU6HNXQGDUVWXIHXQGGHUHQ(LQVDW]LQJH
HLJQHWHQ%OHQGHG/HDUQLQJ6]HQDULHQ
$QGHU8QLYHUVLWlW3DGHUERUQZHUGHQ LP%HUHLFKGHU ,QJHQLHXUPD
WKHPDWLN ]ZHL3URMHNWHGXUFKJHIKUW'DV3URMHNWÄ,QWHJUDWLRQGHV
0RGHOOLHUHQV LQ LQJHQLHXUZLVVHQVFKDIWOLFKHQ =XVDPPHQKlQ
JHQ³YHUIROJWGDV=LHO,QWHUYHQWLRQVHOHPHQWHIUGLHÄ0DWKHPDWLNIU
0DVFKLQHQEDXHU³]XHQWZLFNHOQXQG]XHYDOXLHUHQ'LH,QWHUYHQWLRQHQ
VROOHQ GLH (LQVDW]JHELHWH GHU 0DWKHPDWLN LQ GHQ ,QJHQLHXUZLVVHQ
VFKDIWHQEHWRQHQXQGGLH6WXGLHUHQGHQGDPLWDXIGDV0RGHOOLHUHQ
6LPXOLHUHQXQG,QWHUSUHWLHUHQWHFKQLVFKHU3UREOHPVWHOOXQJHQXQG/|
VXQJHQYRUEHUHLWHQ'LH0DWKHPDWLNOHKUYHUDQVWDOWXQJZLUG LQ LKUHP
]HLWOLFKHQ$EODXIDQGHQGHU7HFKQLVFKHQ0HFKDQLNDQJHSDVVWXQG
GLH/HUQLQKDOWHE]JOLKUHU5HOHYDQ]XPJHVWDOWHW,QGLH0DWKHPDWLN
9RUOHVXQJ XQG hEXQJ ZHUGHQ LQJHQLHXUZLVVHQVFKDIWOLFKH $QZHQ
GXQJVEHLVSLHOHLQWHJULHUW
,PYHUJDQJHQHQ-DKUJDQJZXUGHQ]ZHL)UDJHE|JHQHLQJHVHW]WGLH
IROJHQGH(UJHEQLVVHHUJDEHQ3UR]HQWGHU7HLOQHKPHQGHQKDWWHQ
HLQHQ/HLVWXQJVNXUVLQ0DWKHPDWLNEHOHJWDEHUQXU3UR]HQWHLQHQ
/HLVWXQJVNXUVLQ3K\VLN'LH0RWLYDWLRQIUGLH$XIQDKPHGHV6WXGL
XPVZDUHQIU3UR]HQWGLH%HUXIVDXVVLFKWHQXQGIU3UR]HQW
GDV,QWHUHVVHDQWHFKQLVFKHQ'LQJHQLQGHU)UHL]HLW$OVIUGDV9HU
VWlQGQLVVLQQYROOH0DQDKPHQZXUGHQYRQ3UR]HQWGHU6WXGLH
UHQGHQ WKHPHQRULHQWLHUWH 6RQGHUEXQJHQ XQG 3UREHNODXVXUHQ JH
VHKHQ=HQWUDOEXQJHQXQG UHJXOlUHYLHUVWQGLJHhEXQJHQZXUGHQ
GDJHJHQPHKUKHLWOLFKDEJHOHKQW$OVEHVRQGHUVVFKZLHULJH7KHPHQ
ZXUGHQYRQGHQ6WXGLHUHQGHQNRPSOH[H=DKOHQ%HZHLVPHWKRGHQ
0HQJHQVFKUHLEZHLVHQVRZLHGLHQXPHULVFKHOLQHDUH$OJHEUDEHWUDFK
WHW
'DV 3URMHNW Ä6LWXLHUWHU (UZHUE YRQ 0DWKHPDWLNNHQQWQLVVHQ LQ
GHQ,QJHQLHXUZLVVHQVFKDIWHQ³IRNXVVLHUWDXIGLH/HKUYHUDQVWDOWXQJ
Ä*UXQGODJHQGHU(OHNWURWHFKQLN³,QGLHVHUZHUGHQ$QIRUGHUXQJHQDQ
GLH0DWKHPDWLNNHQQWQLVVHGHU6WXGLHUHQGHQJHVWHOOWGLHGHXWOLFKEHU
GLH6FKXOPDWKHPDWLNKLQDXVJHKHQXQG]XPJURHQ7HLOHUVWVSlWHU
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LQGHUXQLYHUVLWlUHQ0DWKHPDWLNOHKUHEHKDQGHOWZHUGHQ=XU/LQGHU
XQJGLHVHV3UREOHPVZHUGHQGLH IROJHQGHQGUHL3XQNWHXPJHVHW]W
0DWKHPDWLVFKH([NXUVHLQQHUKDOEGHU(OHNWURWHFKQLN9RUOHVXQJ(QW
ZLFNOXQJXQG(LQVDW]YRQ$SSOHWV]XU9HUGHXWOLFKXQJPDWKHPDWLVFKHU
=XVDPPHQKlQJHXQG(WDEOLHUXQJHLQHVDEJHVWLPPWHQ6HOEVWOHUQ
DQJHERWV
,P5DKPHQGHU9HUDQVWDOWXQJHLQJHVHW]WH)UDJHE|JHQ]HLJWHQEH
VRQGHUH3UREOHPH LP%HUHLFKGHUPHKUGLPHQVLRQDOHQ ,QWHJUDWLRQ
EHLGHU9HUZHQGXQJDQGHUHU.RRUGLQDWHQV\VWHPHXQGLP5HFKQHQ
PLW0DWUL]HQDQ,QHLQHPQlFKVWHQ6FKULWWVROOHLQ2QOLQH$QJHERW
EHU 0HGLD:LNL HUVWHOOW ZHUGHQ ZHOFKHV IROJHQGH (OHPHQWH HQW
KlOWD$XVGHU6FKXOH]XHUZDUWHQGHV9RUZLVVHQE9HUOLQNXQJHQ
]XHLQDQGHUSDVVHQGHU,QKDOWHXQG7KHPHQF0|JOLFKNHLWHQHLQHV
3')([SRUWV VR GDVV0DWHULDOLHQ DXFK RIIOLQH YHUZHQGHW ZHUGHQ
N|QQHQ G 6HOEVWWHVW4XL] XQG H )RUHQ IU GHQ$XVWDXVFK XQWHU
GHQ6WXGLHUHQGHQ
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